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 ABSTRACT 
 
The bank is a financial institution where activities involve raising funds from the 
community and channeling the funds back to the community and providing 
services to other banks. This study effect of liquidity, asset quality, market 
sensitivity, and efficiency simultaneously of partially to ROA at Joint Venture 
Banks. LDR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR simultaneously, in part to ROA 
at Mixed Banks. In determining the research sample, the researcher used a 
purposive sampling technique. The sample used in this study is 3 Joint Venture 
Banks. registered in the Indonesian Banking Directory for the first Quarter of 
2013 until the Second Quarter of 2018. The results of this study how that the 
simultaneously variables LDR, LAR, NPL , APB, IRR, BOPO, and FBIR that have 
a significant effect on ROA in Joint Venture Banks. While the BOPO partial 
variable has a significant effect on ROA while the LDR, LAR, NPL , APB, IRR, 
BOPO, and FBIR variables have no significant effect on ROA. 
 
Keywords: Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Quality, ROA 
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ABSTRAK 
Bank merupakan lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah 
menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke 
masyarakat serta memberikan jasa bank lain. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh likuiditas, kualiatas aset , sensitivitas , efesiensi secara 
simultan, parsial terhadap ROA pada Bank Campuran. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh LDR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR secara 
simultan, parsial terhadap ROA pada Bank Campuran. Dalam menenukan sampel 
penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Bank Campuran. yang terdaftar di 
Direktori Perbankan Indonesia periode Triwulan I 2013 sampai Triwulan II 2018. 
Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan variabel LDR, LAR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, dan FBIR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank 
Campuran. Sedangkan secara parsial variabel BOPO berpengaruh signifikan 
terhadap ROA sedangkan variabel LDR, LAR, NPL, APB,  IRR, dan FBIR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ROA. 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, Efisiensi, ROA  
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